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1 L’aménagement  dit  du  Patus  est  à  l’origine  de  la  découverte  fortuite  de  caveaux
(réensevelis après protection) et de murs.
2 L’opération de sondage qui s’est ensuivie a permis de mettre au jour les vestiges d’un
bâtiment interprété comme une église.  Les  particularités  architecturales,  le  faste  des
matériaux utilisés  et  sa  localisation au sein  de  l’abbaye,  tout  autant  que les  sources
textuelles, nous autorisent à poser comme hypothèse qu’il s’agit de la chapelle Notre-
Dame de Lemboulari. Construite vers la fin du XIIe s., elle aurait fait l’objet, vers la fin du
XIIIe s., d’un nouvel aménagement : mise en place des carreaux de pavements colorés et
figurés, recouvrant le sol initial ; ils font écho aux tuiles vernissées retrouvées en partie
dans la couche de démolition recouvrant le sol. Des banquettes permettaient aux moines
de s’y réunir en chapitre. De nombreux éléments architecturaux ont été retrouvés hors
contexte en raison des travaux. Certains, en marbre, proviennent vraisemblablement du
cloître.
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Fig 01 – Moissac – le Patus
 
Fig 02 – Moissac – le Patus
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